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　2016 年 A 発達研究所にて研究参加者の募集を行い、パイロット調査を行っ
た。




ト SPSS Statistics 22）その結果、対象者の回答において指摘された７項目の






　加えて、回答の選択肢は、調査においては 5 件法を用いたが、4 歳児向けの
選択肢としては３件法が適当であることが提示された。
さらに、尺度の項目数と所要時間は、4 ～ 9 歳の対象者負担を考えると、ほぼ
10 分以内が適当と考えられた。幼児が回答する絵カード式 Quality of Life 尺
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